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ns ho diu un carter de Pablo Nemda: e "la poesia no és de qui rescriu, sinó de 
qui la necessita". I callem, resignats, perqub 
tenim por de commoure'ns o perquk, senzi- 
llament, ja ens esth bé que algú altre digui 
allb que tantes vegades havíem pensat o 
necessitat pensar. Per qub, qui no guarda 
unes fotocbpies esgrogue'ides amb uns poe- 
mes que algú ens va dir "té, llegeix", i on 
entre els versos, com els @tals d'una flor, hi 
vam deixar assecar un bocí de nosaltres per 
si mai el bleix d'aquella pluja o el gust salat 
d'un petó remot comengaven a marcir-se? 
'El poeta sap que cada poema és un crit de 
llibertat", ens dir5 Foix. La llibertat que ens 
prenem per entrar com Alícies despreocupa- 
des en miralls que altres han reflectit, 
sabent-nos-hi reconkixer amarats d'aquesta 
b i a  egoista d'apropiació indeguda que tota 
obra d'art ens ha de provocar si veritable- 
ment es tracta d'art. 
Perquk llegir poesia és deixar-nos abandonar 
en un desert lluny5 de paraules, per desco- 
brir, amb cada cop que infiigim en els mots, 
una font que se'ns ofereix només després de 
garbellar amb insistkncia els vocables; tot 
just per adonar-nos que algú ja ha begut 
d'aquestes deus abans que nosaltres, per6 no 
en reconeixem el sabor del qual ens parlen; 
perquk assedegats com esthvem per desco- 
brir-nos-hi, la nostra set ens ha gratificat 
amb un oasi sensitiu propi, personal i 
intransferible. 
Cada quinze dies, des de la Secció de Llen- 
gua i Literatura, ens hem proposat posar a 
l'abast d'aquells que ho vulguin una humil 
porta d'entrada a aquella "follia" que, de 
nou el pastisser de Sania, no podia "acordar 
amb la raó", en forma de "Mls desqüemats, 
ab cobles", com deix5 un tal Ausias March. 
D'aquesta manera, tot fent una conversa al 
c$e no es para compte que "mentre parlem 
haur5 fugit el temps envejós", si, Horaci, o 
mentre fem veure que estudiem a la bibliote- 
ca, deixarem que Ferrater ens faci l'ullet 
perqub "tots tres, si tu ens ajudes (nosaltres, 
tu i la poesia)/ guardarem el secret". També 
a l'enirada, al costat de secretaria, un Dant 
fent de conserge per a l'ocasió tornar5 a 
recordar, tant als que entrin com als qui se'n 
vagin, all6 de "l'amor que mou el sol i les 
estrelles" amb la tímida cadkncia de les veri- 
tats oblidades, perquk aprenguem, de nou, a 
necessitar-ho admetre. rn 
Joan Oliver 
'ha acomplert enguany cent anys del s naixement del poeta, dramaturg, tra- 
ductor i patriota Joan Oliver; i la Sec- 
ció de Llengua i Literatura del Centre de 
Lectura de Reus ho commemora aquest mes 
de marg amb l'exposició Marines Soledats. 
Joan Oliver (1899-1986) que és integrada 
per plafons amb ampliacions fotogriñques, 
reproduccions de cartes, escrits de l'autor i 
documents diversos que ens aproximen com 
si es tractés d'un hlbum de fotografies fami- 
liar a l'ambient en quk es va moure Joan 
Oliver i als moments més sigdicatius de la 
seva vida. 
Joan Oliver va néixer a Sabadell el 1899, de 
jove va perhyer al Grup de Sabadell, de 
tendkncia més o menys avantguardista. 
Durant la guerra civil fou cap de les publica- 
cions de la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i col.labor5 en 
l'evacuació d'escriptors antifeixistes. Ell 
mateix també s'exilii i fins el 1948 no va 
retornar a Catalunya, i va mantenir sempre 
una actitud contestataria i honesta en el 
terreny social i polític, va ser molt m'tic amb 
l'abús de poder i era un nacionalista irreprot- 
xable. 
Servint-se del pseudbnim Pere Quart fou un 
poeta de primer ordre, amb una obra banya- 
da de divertida ironia, escepticisme pessi- 
mista i molt propera al realisme histbric. 
Reculls fonemantals són Les decapitacions 
(1934), Saló de tardor (1947), Terra de nau- 
fragis (1955) i sobretot Vacances pagades 
(1959). 
A Joan Oliver hem d'agrair les traduccions a 
la nostra llengua de les obres de Molibre, 
Goldoni, Txbkhov, Shaw, Backett i Brecht. 
També va contribuir al redregament de 
l'activitat teatral catalana, i també va com- 
pondre obres teatrals de regust noucentista, 
entre les quals cal destacar La fam (1938) i 
Ball robat (1958) 
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